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Thus, Uyghur landowners worked farms, engaged in commerce and
held weddings and funerals in accordance with established practice, ma-
intaining connections with officialpower holders. Ordinances issued to
the Uyghur people during the Ｍｏｎｇｏｌ=Ｙ腿ａ社元dynastyreflected such
autonomous customary Uyghur society.
YAN YUAN'S 顔元ESSAY ON RITE 謄
Chung Tae Seob
The concepts of “Engaging in Ａ斤airs”（ｓfit･-7心事物)"Practicing Good
Conduct”（が-xing習行) and the “Theory of Original Good Nature” （エｉｎｇ
ｓＪｉａｎｓhiｔｏ性善説) which are at the heart of the thought of Yan Yuan
(1635-1704), all have a deep and consistent relation to the concept of £2)B-
Through an explanation of this connection, an overall picture of Yan
Yuan's thought falls into place.
To Yan Yuan, the problem with Zhu χi’ｓ朱子and Wang Yang-
ming's王陽明learning was that the whole of the“Substance and Function”
全謄大用, the essence　of their learning, was　to be　pursued　by　each
individual, which was impossible. Instead　of this, Yan Yuan advocated
“Communal Effort”（ｇｏれｇ　ｓfii共事）SｕchaS:“Each person specializing in
one task”（ｇｅｚｈ・li逼各専一事）“Several people studying one art
together” Qsku ren gong xue yi yi散人共學一語）ａｎｄ “Exhausting one's
strength to seek the whole” （エi iin a ｑiｕ　ｑｕａｒt皆霊力求全).He insisted
on the theory that original nature is good （公男
the purpose of harmony between individuals and between the individual
and the whole. It was necessary for everyone's nature to be good so
that an organic whole could be created wherein each individual acted in
the function of ears, mouth, nose, etc. The term “Ｅχhaust one's Func-
tion”（徊面差職) meant “To Exhaust one's Nature and Use one's
Physical Form” （iin ｑｉＸｉｎｇ，　iianｑi エｉ７１ｇ並其性，践其形）.Ｔｈｅ rule
that determined the most appropriate function and life attitude for each
individual was precisely £f; and ａ new system of £f that corresponded to
changes in society was needed. Therefore, scholars were not to attempt
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to study the entire system of Substance and Function or the Principle
of Nature and Life 性命之理, but rather to apply themselves to one task
or one art. In particular,they should devise ａ plan of Li whereby one
person
　
specializedin“Capping and Marriage”, another in万“:Funeralsand
Sacrifices”ｅtｃ｡
　　
This was the main point of Yan Yuan's theory of learning. Moreover,
he established ａ model for the realizationof this ideal, and within it he
allowed for the concrete practice of Li.




At the beginning of the Qing dynasty, there　was a vigorous move-
ment of immigration into the relatively sparsely populated Sichuan basin
helped partly by government policies to promote land reclamation. Since the
immigrants were largely from Hubei and Hunan, the ｅχpression“The Hu
provinces fillin Sichuan” （ＨｕｅｕａｎｓｚｈｅｎＳｈｕ湖廣填蜀) came into being.
Until now, this phenomenon of immigration has been looked at in con-
nection with the White Lotus Rebellion of the Jiaqing 嘉慶period, but its
own economic activity has not been ｅχplicitlystudied. Nevertheless, if we
look at the reality of this phenomenon in detail, we can see that the sphere
of activity ｅχtended to the entire Sichuan basin; and going beyond the
intentions of the Qing government, it was heavily in日uenced by com-
● ●mercial interests.
There were　various classes of immigrants. ０ｎ the one　hand there
゛８ｓａ strong character of 且uidity, like that of the shed people （ｐｅｎｇｒｒｄｎ
棚民), while on the other　hand there were people who succeeded in
accumulating capital by cultivating such commercial crops as saffron,
゜edicinal herbs and sugarcane, and by producing salt and coal.
The activity of the immigrants 扮ought Sichuan
up to the econonic
level of their original home provinces･ and they became
ａ great help to
the Sichuan economy｡
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